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Az angol-normann iskola
a ius commune XII–XIII.
századi történetében
1. A középkori közös európai
jogtudomány, a ius commune kifej-
lesztésének és mûvelésének köz-
pontja Bologna volt, ezt a fennma-
radt mûvek és kéziratok bõségesen
igazolják. Nem kétséges azonban,
hogy Észak Itália mellett Európa
legtöbb országában születtek jogi
mûvek és összeállítások. Elméleti
szempontból azonban a bolognai
jogirodalommal csak a francia-raj-
nai, illetve az angol-normann isko-
la alkotásai mérhetõk össze. A kü-
lönbözõ helyeken folyó jogtanítás
ezekben a régiókban olyan jelentõ-
ségû jogirodalmat eredményezett,
amely magára Bolognára is vissza-
hatott. 
Az angol-normann iskolára, a fran-
cia-rajnai iskola alkotásaihoz ha-
sonlóan, jellemzõ a mûvek nagy ré-
szének névtelensége, a filozófia, il-
letve az artes liberales tanításával
való szorosabb kapcsolat, éppen
úgy, amint a római jog és egyház-
jog együttes mûvelése, amely ab-
ban is megnyilvánult, hogy az
egyes szerzõk mindkét jogot taní-
tották, illetve mindkét jog terrénu-
mában alkottak. Bolognai társaik-
hoz viszonyítva a mûfajok ugyan
kissé szegényesebbek, és jellemzõ a
penitencialis summák túlsúlya, de
ezeknek az iskoláknak tevékenysé-
ge igen széles spektrumot fog át.
Ezekben az iskolákban születtek
különféle dekretális-gyûjtemények
és glosszák, éppen úgy, mint sum-
mák, distinctiók, brocardák és
quaestiók. A névtelen mûvek is-
mertetésétõl terjedelmi okoknál
fogva el kell tekintenünk, de hasz-
nosnak tûnik az ezekben az isko-
lákban mûködõ fontosabb glosszá-
torok személyérõl és mûveikrõl
néhány szót szólni.
2. A római jogot a távoli Angliá-
ban a lombard glosszátor, Vacarius
terjesztette, bár talán már Lanfran-
cus is hozzájárult az itáliai jogtudo-
mány hírének elterjesztéséhez.1
Vacarius Robertus de Monte
(1110–1186) krónikája szerint
Lombardiából származott. Való-
színûleg a XII. század második év-
tizedében születhetett. Tanulmá-
nyait a XII. század negyedik ötö-
dik évtizedében végezhette. Ebben
az idõszakban Bologna volt az
egyetlen jelentõsebb központja a
glosszátori jogtudománynak, ezért
feltehetõ, hogy itt tanult talán
Bulgarus vagy Martinus iskolájá-
ban, ahol Rogerius lehetett iskola-
társa.
Vacarius 1149 körül érkezett
Angliába Lanfrancus utódja, The-
obald canterbury érsek meghívásá-
ra, aki a Bolognában tanult jogtu-
dós római jogi ismereteit a király
testvérével fennálló jogvitáiban kí-
vánta felhasználni.2 Theobald va-
lószínûleg úgy gondolta, hogy
Vacarius tudásának jó hasznát fog-
ja venni, ha a római kúriában pe-
reskedik. Különös, hogy Theobald
római jogászt választott magának
és nem egyházjogászt, ami jól mu-
tatja a római jog kiemelkedõ szere-
pét ezekben a jogvitákban. Vaca-
rius késõbb a canterbury-i érsek
szolgálatából átlépett a yorki érsek
szolgálatába, akit korábban Can-
terbury-bõl ismerhetett. Az okle-
velek 1198-ig gyakran említik.
Vacarius a jogtörténet szempontjá-
ból teljesen érdektelen személyiség
lenne, ha nem tanított volna, és
jogtudományi mûvek nem kerül-
tek volna ki a keze alól. Vacarius
jogiskolájáról Robertus de Monte
mellett elsõsorban Johannes Saris-
beriensis (John of Salisbury) Poly-
craticusa tanúskodik, hogy az an-
gol király még a római jogi köny-
vek tartását is megtiltotta, Vacari-
usnak pedig hallgatást parancsolt,
bár a királyi parancsnak foganatja
nem volt és a lombard glosszátor
ennek ellenére folytatta tevékeny-
ségét. Nem tudjuk, hogy Vacarius
jogiskoláját melyik városban ren-
dezhette be, egyes források Oxfor-
dot említik, de Southern nyomán a
mai kutatás úgy tartja, hogy Ox-
fordban 1180 elõtt nem volt jogta-
nítás, ezért inkább Northampton,
Lincoln vagy Canterbury lehetett
Vacarius tevékenységének szín-
tere.3 Vacarius valószínûleg soha-
sem tért vissza Itáliába, de glosszá-
it Bolognában is ismerhették, hi-
szen neve háromszor tûnik fel a
Hugolinus-féle dissensio-gyûjte-
ményben, és más mûvekben is hi-
vatkoznak rá, bár nem sokszor és a
Liber paupersum kéziratai sem
terjedtek el hazájában.
Vacarius legjelentõsebb mûve a
Codex mintájára 9 könyvbõl álló
Liber pauperum.4 Vacarius azzal a
céllal készítette ezt a Digesta és
Codex-idézeteket tartalmazó ös-
szeállítást, hogy az Angliában ne-
hezen és drágán beszerezhetõ ere-
deti forrásokat bizonyos mérték-
ben kiváltsa, és egyben tankönyvül
is szolgáljon az általa tartott kurzu-
son. A Liber pauperum Robertus
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de Monte tudósítása szerint 1149-
ben rögtön Vacarius Angliába ér-
kezése után készült el, bár ezt az ál-
lítást aligha vehetjük készpénznek.
Vacariusnak valószínûleg hosz-
szabb idõre volt szüksége a mû el-
készítéséhez, és talán a jogtanítás
során szerzett tapasztalatait is
hasznosítani akarta. A munka elõ-
szavában a szerzõ világosan leírja,
hogy didaktikai céllal készítette el
ezt a kompendiumot. A mû címét
(Liber pauperum = a szegények
könyve) arról kapta, hogy a kevés-
bé tehetõs diákok is meg tudták
vásárolni. A Liber pauperum fel-
építésében kilenc könyvre tagolt,
de a jusztiniánuszi Codex címeit
nem követi szolgaian, ezáltal is
nagyfokú függetlenséget mutat a
bolognai jogtanítás rendszerétõl. A
mû fõként a Digestum vetusból a
Digestum novumból és a Codexbõl
százmazó idézeteket fûz össze a kö-
zépkori glosszátoroknál használa-
tos ún. mozaik-technikával, az
Infortiatumot kevesebbszer hasz-
nálja, az Institúciókat pedig lénye-
gében mellõzi. A források között
van a Tres libri is, és Irnerius au-
thenticáit is gyakorta idézi. Úgy
tûnik, hogy Vacarius a littera
bononiensis szövegét használja, de
néhányszor utal a Codex Floren-
tinus (littera pisana) eltérõ szöveg-
változatára is. A Corpus iuris civil-
isbõl vett idézeteket Vacarius a sa-
ját szavaival fûzte össze és glos-
szákkal látta el, amelyek a Liber
pauperum legértékesebb részét al-
kotják, hiszen Vacarius önálló
gondolatait tartalmazzák. A glos-
szákat Vacarius az általa tartott
szóbeli elõadások során valószínû-
leg bõvebben kifejtette. A kézirat-
okban Vacarius glosszák is olvas-
hatók, ezek azoktól a névtelen jog-
tanároktól erednek, akik Vacarius
mûve alapján Oxfordban római jo-
got tanítottak. Õket és tanítványa-
ikat nevezték „pauperistáknak”,
mert Vacarius Liber pauperumja
volt a tankönyvük. A fennmaradt
kéziratok csekély száma alapján
ítélve, amelyek még a tízet sem
érik el, Vacarius mûve – minden
kiválósága ellenére – nem gyako-
rolhatott túlzott mértékû befolyást
sem a bolognai jogtudományra,
sem a szigetország jogára. Az angol
uralkodók és nemesség már
Vacarius korában sem nézhették jó
szemmel a római jog elterjedését,
és a nyomában járó fokozott perle-
kedési hajlamot, Azo summája és
Accursius apparátusa pedig né-
hány évtizeddel késõbb sokkal bõ-
vebb anyagot nyújtott azoknak,
akik a glosszátori jogtudományt
kívánták olvasni a középkori Ang-
liában.
3. Vacarius másik jogi mûve a
Summa de matrimonio5 címû házas-
ságjogi summa. Érdekes módon az
egyházjog ebben a mûben szinte
teljesen figyelmen kívül marad,
Vacarius csak római jogi források-
ra támaszkodik. Vacariusnak az
egyházjoggal szemben tanúsított
magatartása már csak azért is igen
figyelemre méltó, mert õ maga is
klerikus volt, sõt két kifejezetten
teológiai munkát is írt,6 amelyek-
ben érdekes módon az egyházjog
szintén figyelmen kívül marad.
4. Vacarius tanításai nyomot hagy-
tak a szigetország jogi kultúráján.
Tanítványai, a pauperisták bizonyá-
ra hasznát vették a római jognak,
valószínûleg tanították is azt, bár
neveket nem ismerünk. A jogtaní-
tás a Liber pauperum mellett való-
színûleg az Institúciókat vette ala-
pul. Ezt mutatja az igen terjedel-
mes Lectura Institutionum, amely
egy valószínûleg Oxfordban tartott
kurzus lejegyzése.7
A lectura mellett 1220 körül glosz-
sza-apparátus is készült a jusz-
tiniánuszi Institúciókhoz. Az appará-
tus mûfaja a lecturához hasonlóan
szintén a jogi oktatáshoz kapcsoló-
dik, és jól mutatja a korabeli Ang-
liában a római jogi képzettség iránt
megnyilvánuló igényt. A Legendre
által egy oxfordi kódexbõl kiadott
apparátus a bolognai jogtudo-
mányhoz képest ugyan kissé szeré-
nyebb, de mindenképpen jelentõs
tudományos-dogmatikai teljesít-
ményrõl tanúskodik.8 Az appará-
tusban a glossza szinte minden al-
típusa megjelenik az ismeretlen
szerzõ jogmagyarázatának kifejtése
során. A glosszák között vannak
egyszerû szómagyarázatok és egy-
szavas definíciók éppen úgy, mint
párhuzamos helyekre utaló alle-
gatiók. Bõvebb terjedelmûek a
summae titulorum és a continua-
tiones titulorum altípusába sorol-
ható glosszák. Notabiliák, brokar-
dák, és a két mûfaj köztes alakza-
tai, az ún. solutio nélküli brokar-
dák is mutatják ennek az angol
Institúció-apparátusnak a mûfaji
gazdagságát. Viszonylag kevés szá-
mú casus (köztük egy versbe sze-
dett) és egy quare található ebben a
munkában. A distinctiók zömét
szöveges formába fogalmazták, de
ritkán a rajzos, ún. tabuláris dis-
tinctiók is megjelennek ebben az
apparátusban. Az Institúciók má-
sodik könyvéhez írt glosszák kö-
zött quaestiók is vannak. Különö-
sen jelentõs az a néhány dissensio,
amelyet az apparátus szövegébe il-
lesztettek. A dissensiones domino-
rum tudvalevõleg elsõsorban Bul-
garus és Martinus véleménykü-
lönbségeirõl számol be, ahogyan az
a bolognai jogiskola hagyományá-
ban megjelent. Egy angol glossza-
apparátusban való feltûnésük elsõ-
sorban azt bizonyítja, hogy az an-
gol-normann jogi szerzõk szoros
kapcsolatban voltak a bolognai
jogtudománnyal, és értesültek
azokról a jogi vitákról, amelyek
Bolognában akkoriban élénk vissz-
hangot keltettek. A korabeli jogtu-
domány központjával való kapcso-
latot mutatják a bolognai glosszá-
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torokra való hivatkozások is. Az
apparátusban elsõsorban Bulgarus
és Martinus, Rogerius és Hugo ne-
ve szerepel.
A Brocardica Dunelmensia is bi-
zonyítottan angol eredetû, hiszen
forrásai között van Vacarius Liber
pauperumja.9 Ez a terjedelmes an-
gol gyûjtemény a brokardák mel-
lett nagy számban tartalmaz nota-
biliákat is. A notabiliák gyakorlati-
lag olyan brokardák, amelyeknél a
contra-allegatio hiányzik, hiszen a
brokardák két ellentétes értelmû
notabilia összekapcsolásával kelet-
keznek. A brokardák között is van-
nak olyanok, amelyeknél szerepel
ugyan a contra- allegatio, de egyéb
szempontból csonka szerkezetûek. 
5. Az angol-normann iskola ró-
mai jogi tudományos tevékenységét
jellemzi egyfelõl a viszonylagos
mûfaji formagazdagság, másfelõl
pedig a bolognai jogtudomány
eredményeinek ismerete, annak
bizonyos mértékben továbbfejlesz-
tése. A XII. században, sõt még a
XIII. század elején is virágzó volt a
római jog a szigetországban, a
XIII. század végére azonban úgy
tûnik, hogy a római jog tanítása fo-
kozatosan elsorvad, az angol király
szolgálatába álló Franciscus Ac-
cursii valószínûleg nem is tanított
már római jogot. 
Az angol-normann kánonjogi
summák névtelenek, azokat fõként
az eljárásjogi és gyakorlati érdeklõ-
dés jellemzi. A fontosabb angol-
normann summák: a Summa ‘De
multiplici iuris divisione’10 (1170
körül), a Summa Duacensis11 (1193–
1195), a Summa ‘De iure naturali’12
(1179 k.), a Summa Lipsiensis13
(1186), és Honorius summája, aki
emellett egy jelentõs summa quaes-
tionumot (1186) írt.14
Kuttner-Rathbone alapvetõnek
számító bevezetõ tanulmányában,
amelyben az angol-normann iskola
fõbb jellemzõit elsõként vázolta
fel, az iskola történetét három legje-
lentõsebb alakján keresztül mutatja
be. Indokolt, hogy mi is ezt az eljá-
rást kövessük, hiszen Gerardus
Puella, Honorius és John of Tyne-
mouth nemcsak jelentõs irodalmi
tevékenységükkel tûnnek ki, ha-
nem kiterjedt tanítványi kört is
maguk köré vonzottak. Honorius
és Gerardus Puella nemcsak Angli-
ában, hanem Normandiában is
mûködött. Ezért is beszélünk an-
gol-normann iskoláról, hiszen a La
Manche-csatorna mindkét partja
ugyanahhoz a szellemi mûhelyhez
tartozott.15
a) Gerardus Puella (Pucelle) Ang-
liában született 1115 körül. John of
Salisbury-vel együtt Franciaor-
szágban tanult. Párizsban kezdett
el tanítani, ahol teológiát, kánon-
jogot és római jogot is elõadott. Ta-
nítványai között találjuk Walter
Map, Radulphus Niger, Gervasius
és a magyar Bánffy Lukács alakját.
Gerardus a számûzött érsek, Becket
Tamás köréhez tartozott, ezért
nagy megütközést keltett, amikor
1166-ban Kölnbe költözött és a né-
met-római császártól javadalmat
fogadott el, majd amikor 1168-ban
visszatért Angliába, hûségesküt
tett Becket ellenlábasa, az angol ki-
rály kezébe. Késõbb kibékült
Beckettel és visszatért Franciaor-
szágba. 1183-ban Coventry püspö-
kévé választották, de az egyházme-
gye birtokbavétele után megmér-
gezték.
Kánonjogi mûködésérõl számos
híradás maradt fenn. Sokszor idé-
zik õt az Alpokon túli iskolák kü-
lönféle mûvei, a Summa Lipsien-
sis, a Summa Parisiensis és a Lu-
cubratiunculae Egidii.16 Egy ro-
chesteri könyvkatalógus szerint
egy Summa super decretalia címû
mûvet is írt. Kölni tartózkodása
alatt a Rajna-parti város jogtanítá-
sába is belefolyt. Vacarius házas-
ságjogi doktrinájának egyes elemei
a Summa Coloniensisben is fellel-
hetõk, Kuttner-Rathbone Gerar-
dus közvetítését feltételezi. A Sum-
ma ‘Antiquitate et tempore’ szerzõ-
je is Gerardus tanítványa lehetett.
A Summa Elnonensis, amely a
Decretum C. 2-6-hoz íródott töre-
dékes summa, gyakran említi egy
bizonyos ‘ma(gister) ge.’ vélemé-
nyét. Fransen szerint Gerardus
Puelláról van szó, õ lehetett a töre-
dékes summa szerzõje is.17
b) Az angol-normann iskola egyik
legjelentõsebb szerzõje, magister
Honorius a XII. század közepe táján
született Kentben (X. 2.20.30). Pá-
rizsban tanult, de valószínûleg Ox-
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18 Caillemer, J., Le droit civil dans les provinces anglo-normandes au XIIe siècle, Caen 1883, 157–226.
fordban tanított. 1195-ben lépett
officiálisként a yorki érsek szolgá-
latába. 1198-ban a yorki érsek rich-
mondi archidiakónussá nevezte ki,
de az érsek ellenlábasainak, elsõ-
sorban Simon de Apuleyának és a
káptalannak az ellenállása miatt
nem iktatták be hivatalába. Hono-
rius Rómába fellebbezett, ahol meg
is nyerte a pert. A költséges perben
azonban adósságokba keveredett,
és talán ezért zárták börtönbe.
Honorius két mûvet írt. A Summa
‘De iure canonico tractaturus’ az
angol-normann iskola jelentõs
mûvei közé tartozik. A munkán
érezhetõ a Normandiában keletke-
zett Summa Lipsiensis hatása. A
Summa quaestionum 1190 körül
készült és három fõ részre oszlik,
amelyeket Honorius distinctiók-
nak nevez. A három fõ rész a per-
joggal, a házasságjoggal, a hivata-
lokkal és a rendek felvételével fog-
lalkozik. A distinctiók titulusokra,
a titulusok pedig quaestiókra osz-
lanak. A quaestiók nagyobb része a
quaestiones decretales mûfajába
tartozik, de néhány quaestio dis-
putatát is beleolvasztottak a mûbe. 
c) Az oxfordi jogtanítás talán két
legjelentõsebb dokumentuma, bizo-
nyítéka a Cambridge-ben õrzött
glosszált Decretum-kézirat (Camb-
ridge, Gonville and Caius Coll.
676), illetve a Londonban (Brit.
Libr. Royal 9 E VII) fennmaradt
Quaestiones Londinenses, amelyek a
legfontosabb angol mesterek mû-
ködésének nyomait õrizték meg. 
A XII. század talán legjelentõ-
sebb szigetországi angol kánon-
istája John of Tynemouth volt. Elõ-
adásairól a cambridge-i kézirat tu-
dósít, de a Quaestiones Londinen-
sesben is gyakran szerepel.
1188–1198 között mûködött Ox-
fordban, majd a lincolni káptalan
kanonokja volt. 1215-ben Oxford-
ban archidiakónus. Különbözõ an-
gol-normann dekretáliskollek-
ciókat is glosszált. Simon of Sywell
is az 1190-es években tanított Ox-
fordban, bár talán Bolognában is
mûködött. 1201-tõl a lincolni káp-
talan javadalmasa. Mûködésének
nyomait a már említett cambridge-
i kézirat és a Quaestiones Londi-
nenses jelzi. A Quaestiones Londi-
nenses gyûjteményében szereplõ
‘magister si.’ megjelölés feltehetõ-
leg rá utal. Nicholas de Aquila is
ezidõtájt tanított Oxfordban, majd
Chichester kanonokja volt. Való-
színû, hogy az általa szerzett
quaestiók csoportja képezte a
quaestio-gyûjtemény magját. Egy
quaestiója nyomtatásban is megje-
lent.
6. Kisebb jelentõségû és nagy-
részben ismeretlen angol kanon-
isták voltak: Simon of Derby, akit a
Quaestiones Londinenses kétszer
idéz; Johannes Cantuariensis, aki a
londoni Szt. Pál-katedrális kancel-
lárja volt és penitenciális summá-
ján kívül a Quaestiones Londinen-
sesben is feltûnik; Simon de
Apuleya, aki Exeter püspöke volt és
valószínûleg egy kánonjogi sum-
mát is írt; Egidius, aki a Decretum-
hoz írt Lucubratiunculae szerzõje
volt; illetve Gregorius Londiniensis,
aki Quaestiones Londinensesben
kétszer szerepel. Jelentõsebb szer-
zõ volt Wilhelmus de Longis Campis,
aki egy nagy jelentõségû perjogi
traktátust szerzett. A Practica legum
et decretorum 1183-89 között kelet-
kezett.18 Wilhelmus fontos politi-
kai tisztségeket is betöltött, az an-
gol király kancellárja és Ely püspö-
ke volt.
Az angol-norman iskola Magya-
rországon nem gyakorolhatott nagy
hatást. Sem kéziratok, sem frag-
mentumok nem maradtak fenn az
angol-normann iskola mûveibõl
hazánkban. Richardus Anglicus
egyik mûvébõl ugyan egy Magya-
rországon használt töredék ismere-
tes, de az egyébként angol szerzõ
mûveit Bolognában írta, ezért a
bolognai jogiskolához sorolják.
Hazánk és az angol-normann szer-
zõk között azok a ritka utalások je-
leznek némi kapcsolatot, amelyek
az egyes summákban feltûnnek.
Ezeket a magyar személyekre vagy
viszonyokra való utalásokat azzal
magyarázhatjuk, hogy az angol-
normann iskola egyes szerzõi Pá-
rizsban tanultak, ahol magyar diá-
kokkal is találkoztak, akiktõl aztán
a magyar vonatkozású adatokat,
híreket szerezték.
